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Voici le monstre qui s’apprête à dévaster l’Amérique centrale.
Née dans la mer des Caraïbes le 22 octobre 1998, une dépression tropicale
atteint le lendemain le stade de tempête tropicale et le surlendemain le stade
d’ouragan. Le 26 à 9 h UTC, les bulletins spécialisés estiment le vent maximal
soutenu à 130 nœuds avec des rafales à 160 nœuds et la pression au centre à 
923 hPa. Le 27 à la même heure, ces paramètres sont estimés à 155 nœuds, 
185 nœuds et 917 hPa. Mitch faiblira ensuite pour revenir au stade de tempête
tropicale le 30, puis à celui de dépression tropicale le 1er novembre, avant de dis-
paraître le 6. L’œil est passé sur le Honduras entre le 27 et le 31 octobre, sur le
Guatemala les 31 octobre et 1er novembre, sur l’extrême Sud du Mexique (parti-
culièrement le Yucatán) entre le 1er et le 4 novembre, et sur le Sud de la Floride
le 5 novembre.
Les conséquences seront terribles : au moins mille morts, sept cent mille sans-
abri, des dizaines de milliers de maisons détruites, des milliers de disparus au
Honduras et au Nicaragua. Le vent, des précipitations torrentielles à l’origine de
glissements de terrain et d’inondations, des routes et ponts coupés ont souvent
rendu impossible la tâche des sauveteurs dans certaines régions.
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